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Razgradnja kutije obiteljske kuÊe
Destruction of a Family House Box
Ideja da se razbije uobiËajena “kutija” mnogih obiteljskih kuÊa bila je glavna tema F. L.
Wrighta, bitno obiljeæje De Stijla i atraktivna inspiracija mnogih drugih arhitekata (Miesa,
Neutre, Rudolpha, Eisenmana), sve do suvremenih primjera. Osim Ëistoga arhitekton-
skog meusobnog utjecaja, navodi se  i novi likovni izraz kubizma, MaljeviËeva
suprematizma, tehnofuturizma te senzibiliteta  novog doba, novih znanstvenih otkriÊa
i prakticistiËkih izuma kao komplementarna dionica novoga arhitektonskog
senzibiliteta. U tim okolnostima pojavljuju se raznovrsni  projekti obiteljskih kuÊa u
izrazu “razbijene kutije”.
The idea of breaking up the customary “box” of the single-family house was Frank
Lloyd Wright’s central theme, the essential feature of De Stijl, and an fascinating inspi-
ration for many other architects (Mies, Neutra, Rudolph, Eisenman), right down to
the present. In addition to purely architectural cross-influence, the author also men-
tions the new art of Cubism, Malevich’s Suprematism, Techno-Futurism, new-age sen-
sibilities, new scientific discoveries and practical inventions, which he considers as
complementary to new architectural sensibilities. Under such circumstances various
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1. Uvod / Introduction
Obiljeæja oblika i kvalitetu forme obiteljske kuÊe moguÊe je promat-
rati na temelju razliËitih estetskih kriterija. Jedan od njih je i kriterij
da je kvalitetan oblikovni izraz sadræan u razbijanju kutije odnosno
Ëistoga, stereometrijski definiranog kubusa, kojim je ipak ponajviπe
izraæen oblik mnogih obiteljskih kuÊa.
“Kutija je bila Ëisto jedna prepreka i stega. Sva arhitektura je kutijasta - dekorirana
kutija, ili kutija sa svojim naglaπenim pokrivaËem, ali uvijek kutija”1.
Nakon takve tvrdnje F. L. Wrighta, za koju se ne moæe kazati da je
apsolutno toËna, ali dobro upozorava na zateËeno stanje, uslijedio
je proces razbijanja kutije - destruction of box.
Postupak razbijanja izvanjskog volumena vrlo je Ëesto u vezi i s
unutraπnjim prostornim konceptom, no ovaj Êe se rad ograniËiti
na promatranje oblikovnog izraza koji  se izvanjskom pojavnoπÊu
doæivljava kao raπËlanjena kutija.
Predmet ove analize su oni primjeri obiteljskih kuÊa i ona oblikovna
linija unutar koje je pravi kut u sva tri prostorna smjera zadræao
dominantnu artikulaciju novonastaloga “razgraenog” volumena,
odnosno gdje je podjela funkcionalnih prostora strogo odreena
pravokutnim plohama2. (Bijeg od kutijastoga arhitektonskog oblika
moguÊe je pratiti i u drugim smjerovima, kao u kompletno izvangeo-
metrijskim zaobljenim oblicima Frederica Kieslera - Endless House,
Princea Barta - svi projekti, ili na dekonstruktivistiËkim primjerima
jednoga u doæivljaju adhokistiËkog kaosa grupe Himmelblau - Open
House, Guntera Domeniga - Steinhous ili Franka Gehrya - Own Ho-
use, Guest House, Schnabel Residence.)
1 Wright, 1955: 83.
2 Theo van Doesburg, kada
objaπnjava arhitektonske
pozicije De Stijla u mani-
festu Prema plastiËnoj arhi-
tekturi, Brown, 1958: 66.




stvaranja. Crteæ pokazuje da
se oko neke oblikovne stvari,
kao i oko neke bezobliËne
stvari, moæe zamisliti sustav
osi Ëije razliËite toËke odgo-
varaju jednakom broju toËa-
ka u univerzalnom prostoru.
Univerzalni je prostor, kao πto
je poznato, neizmjeran, tj.
nepredstavljiv, i stoga bez





FG. 1. Theo van Doesburg: A
Simple Presentation of New
(Central and Periphery Space)
Architectural Creativity. The
drawing shows that a system
of axes, whose different points
correspond to an equal num-
ber of points in universal
space, can be imagined
around an object that has a
form and one that doesn’t.
Universal space is, as we
know, immeasurable, i.e. it
cannot be represented, so it
has no real relation with the
fine arts. Formless means
non-artistic.
SL. 2. Philip Webb: Red House
Izvor • Source
fotografija makete, studentski rad
FG. 2. Philip Webb: Red House
U tom procesu bilo je  viπe  sudionika, meusobno uzroËno-poslje-
diËno (inspirativno) povezanih, a odreene elemente tog oblikova-
nja moÊi Êemo registrirati i u naπoj hrvatskoj arhitekturi obiteljskih
kuÊa.
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2. Prerijski stil = ameriËki stil = korijeni organske
(organiËne) arhitekture /
Prairie style = American style = Roots of organic
architecture
“Moja namjera je ne biti samo najveÊi arhitekt koji je do sada  æivio veÊ najveÊi
arhitekt koji Êe ikada æivjeti, izjavio je arhitekt koji Êe kazati da mu je iskrena
arogancija draæa negoli uljueno licemjerje.”
To je bio, naravno, Frank Lloyd Wright (1869 - 1959)3. I dok su
jedni spremni s mnogo razumijevanja prihvatiti tu neskromnu
konstataciju, drugi Êe to doæivjeti samo kao neumjesno razme-
tanje needuciranoga ameriËkog provincijalca koji nije imao ni
formalno arhitektonsko obrazovanje, ali koji je u Ëikaπkom
“Sullivan & Adler” birou munjevito sazreo za buduÊe najveÊe
arhi-tektonske pothvate.4
Louis Sullivan, Ëiji bi se rad mogao dovoditi u odreenu vezu
spram art nouveau, osjeÊao je da bi Chicago trebao predvoditi
ameriËku arhitekturu, a ne New York, koji je slijedio  izraz  Ecole
des Beaux Artsa izvjeπtaËenog i artificijelnog dekora. To je trebala
biti  nova demokratska arhitektura Ëija bi se forma trebala pri-
rodno i iskreno razviti iz konstrukcije, materijala i funkcije. Na
svjetskoj izloæbi u Chicagu 1893. dominirali su arhitekti s IstoËne
obale, svi su paviljoni bili izvedeni s obiljem neoklasicistiËkih
ukrasa na naËin Beaux Artsa, osim, naravno Auditoriuma, koji je
projektirao Sullivan (Sullivan je bio povrijeen i s obzirom na loπiju
lokaciju njegove zgrade), a da bi upravo taj njegov paviljon kasnije
dobio nagradu pariπke akademije Beaux Arts.
Ideja demokratske (ameriËke) arhitekture, te pojam naturalnoga
i prirode kao pojam Amerike i demokracije bila je ideja koju je
Wright zacijelo preuzeo od Sullivana, da bi ga  potom cijeli æivot
proæimala i on ju je artikulirao i kroz svoje projekte i kroz njihova
3 U nekim je izvorima kao
godina Wrightova roenja
navedena godina 1867.
4 Joπ kao tinejdæer, u πesna-
estoj godini, zaposlio se
kod mjesnoga graevnog
poduzetnika u Madisonu,
gradu u kojemu nije bilo
nijednog arhitekta, a na
Graevnom je fakultetu
provodio po nekoliko sati
dnevno. Nakon dvije go-
dine takvog iskustva, s ne-
punih osamnaest godina,
otiπao je u Chicago. U ne
previπe poznatome, ali
solidnom birou (Silsbee)
proveo je malo manje od
godine dana i konaËno se
obreo u poznatom chicaπ-
kom birou Adler&Sullivan.
Nakon pet godina rada
Sullivan (1856-1927) ili
Lieber Meister, kako ga je
Wright nazivao, jedini
arhitekt kojega je Wright
tijekom cijeloga svog
æivota osobito cijenio,
najurio je Wrighta iz biroa
kada je saznao da je on u
slobodno vrijeme izvan
biroa razvio zavidan po-
sao projektiranja obitelj-
skih kuÊa (te projekte
Wright je kasnije nazvao
bootlegged projects), i od
te, 1893. godine poËinje
njegova samostalna kari-
jera iznimno bogatija i æi-
vopisna, kako na profe-
sionalnome, tako i u privat-
nom æivotu - kao maloko-
jeg (gotovo nijednog) arhi-
tekta prije i nakon njega.
Mislim da nema arhitekta
o Ëijem je radu (pa i pri-
vatnom æivotu) napisano vi-
πe redaka nego o Wrightu.
SljedeÊa shema meusobnih utjecaja daje prikaz kljuËnih liËnosti,
objekata ili dogaaja  koji su kreirali taj oblikovni senzibilitet, πto
je viπe ili manje utjecalo i na stvaranje mnogih arhitekata i na brojne
primjere do danas.
SAD: prijelaz stoljeÊa - poËetak moÊi - traæenje  identiteta
Sullivan         Frank Lloyd Wright: prerijski stil,  organiËna arhitektura, usonian house
                1893: Winslow, 1908: Robie , 1910/11: Wasmuth, 1936: Fallingwater, Jacobs House
Neutra (1945: Desert House),
Rudolph (1965: Callahan, 1972: Forth Worth)
Eisenman (1972: House VI, 1978: House 10)
JAPAN: tradicijska arhitektura
EUROPA: Prvi svjetski rat - prestrukturiranje - Drugi svjetski rat
srednjovjekovni gotiËki duh, secesija
secesija          Olbrich (1901: Habich)             Mies (1923: Brick Hous, 1931: Berlin Exibition)
novi duh                   De Stijl (1924: Schroder, 1924: M. Particulere)
znanstvena otkriÊa               futurizam       konstruktivizam,          Bauhaus
tehniËki izumi            kubizam        suprematizam - MaljeviË (1924: Planit )
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tumaËenja i obrazlaganja. Pojmovi kao prairie style (prerijski
stil), organiËna arhitektura ili usonian house, broadacre-city
izraæavali su arhitekturu koja bi se uklapala u prostrani ameriËki
(prerijski) pejsaæ, obiteljska bi se kuÊa skladno stapala i proæi-
mala sa svojim prirodnim okoliπem, a obilje prostora svakoj bi
ameriËkoj obitelji omoguÊilo æivot u prirodi. Prema Peteru Bla-
keu, linija klasicizma i neoklasicizma Beaux Artsa je vertikala,
vertikala Ëovjeka koji stoji nasuprot horizontali prirode, i to
simboliËko iπËitavanje ili mistiËni osjeÊaj Sullivan, a pogotovo
Wright, mijenjaju uspostavljanjem naglaπene horizontale kao do-
minantne linije, te koncipiranjem arhitekture, pogotovo one  obi-
teljske kuÊe na tlu, izmeu ostaloga da bi odraæavala i nepo-
srednu Ëovjekovu spregu s prirodom. Horizontala je postala
dominantna linija za mnoge Wrightove projekte.5
Chicaπka svjetska izloæba 1893. donijela je Wrightu joπ jednu
arhitektonsku informaciju  Ëiju vaænost nikada nije htio priznati.
Na izloæbi je bio izloæen model japanskoga drvenog hrama u
mjerilu 1:2, i to je  bilo  upoznavanje s japanskim tradicijskim
graditeljstvom koje ga je jednako impresioniralo kako u smislu
oblika i konstrukcije, tako i u smislu prostornog koncepta. U
mnogim Wrightovim projektima osjeÊa se taj duh. OpisujuÊi
posjet Spring Greenu, Neutra je, primjerice, naveo:
“OsjeÊao sam se kao da sam u kompleksu japanskog hrama. Taliesin je bio
kompletno drugaËiji od onoga πto sam znao otprije, i ovdje je æivio Ëovjek koji
se u to uklapao”.6
Giedion navodi:
“Japanska je kuÊa impresionirala Wrighta kao vrhunska poduka u eliminaciji -
ne samo prljavπtine, nego i u eliminaciji nevaænoga”.7
 Zanimljivo je da je Wright
“...iz nekih razloga uvijek poricao, Ëak i æestoko, da japanska arhitektura ima
bilo kakva utjecaja na njegov rad, πto je bio  oËiti nonsens. Kod njega je bilo
mnogo viπe utjecaja palaËe Katsura nego Auditoriuma, i samo njegova velika
arogancija moæe odbaciti te Ëinjenice od njegovih oËiju” .8
Ako tu konstataciju Peter Blakea s puno razuma uzmemo kao
Ëinjenicu, moæe se zakljuËiti da je Wrightu u njegovu definiranju
organske arhitekture kao demokratske, ameriËke arhitekture
pomogla arhitektura feudalnog Japana. Moæda je strah od europ-
ske kulturne prevlasti koja je postojala u vrijeme njegove mla-
dosti (“kada  joπ nije bilo Coca-Cole, McDonaldsa, Levi Strausa
niti Hollywooda”), te buenje ameriËkoga kulturnog nacionaliz-
ma, doveo do apsurda: da se u arhitekturi obiteljskih kuÊa ameri-
kanizam kreira elementima jednog posve drugoga kulturnoga i
graditeljskog kruga.9
5 Blake, 1963a: 22.
6 Neutra,1962.
7 Giedion, 1954: 403.
8 Blake, 1963a: 28.
9 S obzirom na tu ideju, za-
nimljivo je primijetiti da
otac ameriËke demokracije
i kreator ameriËkog ustava
Thomas Jefferson, moæda
najpoznatiji arhitekt ama-
ter, ima izrazite sklonosti
prema klasicizmu. Svoju
rezidenciju Monticello
(1772/1809)  i joπ neke
graevine gradi na bazi
tog stila, a to je i stil koji
obiljeæava simbole ame-
riËke dræavnosti - Kongres
i White House.
SL. 4. Froebel kockice
Izvor • Source
Jencks, 1973: 125.




FG. 3. Katsura Mansion
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AnalizirajuÊi Wrightove radove i otvorenu formu koja je, kako
je kazano, proizaπla iz japanske tradicije, ne bi trebalo posve
odbaciti ni “gotiËki senzibilitet” πto ga je srednjovjekovni pre-
porod u proπlom stoljeÊu aktualizirao. Zbroj manjih dijelova u
cjelinu karakteristika je tih oblika u kojima je sadræana sluËajna
sinteza (bez simetrije ili neke druge izrazite pravilnosti), a nakon
odreenoga  graevnog procesa u nekom vremenu. Jedan takav
oblik pokazan je i u kuÊi Red House P. Webba za W. Morrisa iz
1859. Naravno, “gotiËka se vertikalnost” nije uklapala u to, ali
jedna otvorena  forma (forma kojoj se lako moæe dodavati ili
oduzimati, bez simetrije ili neke druge izrazite  pravilnosti) za-
cijelo je mogla stimulirati senzibilitet “prerijskog stila”.
Jednom detalju iz Wrightova djetinjstva, osim njega samoga, i
mnogi njegovi analitiËari (Blake, Jencks i dr.) daju posebnu vaæ-
nost. Kao sedmogodiπnjak i kasnije se dosta igrao sklopivim
elementima jedne tadaπnje djeËje igre Froebel, πto je u njemu
razvijalo smisao za undifferentiated unity (izraz - C. Jencksa), tj.
skladno (neodskakajuÊe) jedinstvo.10
3. Frank Lloyd Wright - rani radovi /
Frank Lloyd Wright - early work
U Wrightovu opusu neusporedivo najveÊi broj projekata i reali-
zacija obiteljske su kuÊe. Prva kuÊa nakon osamostaljivanja koju
je Wright projektirao i potpisao - Winslow House (1893), ima
gornji red prozora povezan tamnosmeim koloriranim ploËi-
cama tako da izgleda kao da  svijetli rubni brid tamnog krova
lebdi iznad korpusa prizemlja. Iako ima simetriËno izbalansiranu
kompoziciju prema ulici, na njoj veÊ postoje signali uskoro pro-
klamiranoga prerijskog stila.
Nerealizirani projekt Yahara Boat House (1902), takoer simet-
riËne kompozicije, joπ jasnije pokazuje smjer kretanja Wrightove
arhitekture prema naglaπenoj horizontali, dinamizmu i razbijanju
kutije. Peter Blake taj projekt smatra poËetkom “razaranja koc-
ke”, a sam Wright konstatira da prvi put svjesno razbija kocku
na projektu Larkin poslovne zgrade u Buffalou (1904), i to je po-
tom postao njegov svjesni arhitektonski izraz na veÊem broju
projekata obiteljskih kuÊa, osim kada su ga pokatkad investitori
krotili ili zahtijevali kuÊu tradicionalnijeg izgleda.11
Prerijski stil dobio je svoje najrafiniranije izdanje, barem se tako
moæe suditi prema eksponiranosti i prisutnosti u arhitektonskoj
publicistici - Robie Residence/House (1909). KuÊa je dobila i
10 Jencks, 1973: 125.
11 U to vrijeme Wright nije
sebi mogao priuπtiti da
odbije nijedan posao jer
je morao uzdræavati obitelj
sa πestero djece.





FG. 5. Joseph Maria
Olbrich: Haus Habich,
Darmstadt, 1901
SL. 6. Frank Lloyd Wright:




FG. 6. Frank Lloyd Wright:
Robie House, Oak Park,
Chicago, 1909
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nadimak “krstarica” jer su njezine brojne terase doæivljene kao
palube, a prednji, istaknuti dio kuÊe kao prova  broda. S malo
maπte u dimnjacima bi se mogao vidjeti postament za  jarbol.
Takav doæivljaj kuÊe sigurno je bio provociran i dinamiËkim,
horizontalno naglaπenim linijama streha, prozora, postamenta.
Na toj se kuÊi prvi put u ameriËkoj arhitekturi (pretpostavljam i
u svjetskoj) garaæa pojavljuje kao integralni dio kuÊe.12 Posebni
kuriozitet te kuÊe, koja bi trebala biti apoteoza “prerijske kuÊe”
i Wrightova stava sinteze arhitektonskog oblika i prirodnoga au-
tentiËnog (prerijskog) krajolika, obiteljske kuÊe i pejsaæa (coun-
try) - jest u tome da je ta kuÊa smjeπtena na relativno maloj grad-
skoj parceli u chicaπkoj Ëetvrti Oak Park, na uglu, pri kriæanju
dviju ulica, u sasvim urbanome miljeu.
4. Europsko otkriÊe F. L. Wrighta /
Europe discovers Wright
VeÊ tada, pri kraju prvog desetljeÊa XX. stoljeÊa bogati Wrightov
opus i jedno posebno arhitektonsko razmiπljanje izazvalo je
interes berlinskog izdavaËa. Ernst Wasmuth godine 1910. i 1911.
tiska prvo i drugo izdanje Ausgefuehrte Bauten und Entwerfe -
Wrightovu monografiju. To je dogaaj koji Êe imati i te kakve
posljedice na dolazeÊu mladu generaciju europskih arhitekata.
“Poslije 1910. najbolji europski umovi poËeli su shvaÊati πto je Wright napravio
u Americi”.13
Neka znaËajna imena poput velikoga nizozemskog arhitekta Ber-
lagea (1856 - 1935) poËinju propagirati njegovo djelo.
Izmeu ostalih, ta velika grafiËka mapa (50x75 cm) s tri javne
zgrade i 25 realiziranih obiteljskih kuÊa s tlocrtima i fotografijama
interijera i eksterijera izuzetno je impresionirala i mladog Ri-
charda Neutru (1892 - 1970):
“Bila je to monumentalna pionirska publikacija o jednom arhitektu... Prekrasno
πtampane stranice tog divnog izdanja Ëinilo mi se da otkrivaju jednu fantastiËnu
kulturu æivljenja nekih nepoznatih ljudi. Kao da sam vidio slike kuÊa ljudi jednog
drugog svijeta - jedan kompletno drugaËiji prizor, kakav je nemoguÊe susresti u
BeËu s obzirom na neprobojnost modela æivljenja, povijesnu oskudnost, predra-
sude ili naprosto siromaπtvo Europejaca.”
Uz komentar da su Wrightove poetske misli izgubile teæinu u
njemaËkom prijevodu, Neutra navodi da je znaËenje srcem osje-
tio iz ilustracija.
“Mogao sam se samo iπËuavati nad crteæima i tlocrtima: izgledali su potpuno
drugaËije od bilo Ëega πto sam ikada vidio. Gotovo su se Ëinili kao da su izgraeni
u jednoj tropskoj zemlji gdje nema zimske hladnoÊe, πto, naravno, ovdje nije
bio sluËaj. U uvodu je gosp. Wright govorio o tome kako je otkrio “prerijski stil”
i kako je to divno otkriÊe locirano u  ravnicama Srednjeg zapada Sjedinjenih
Dræava.”
12 Giedion navodi da se Ro-
bie nakon izgradnje nije
uopÊe sviala ljudima u
Chicagu, koje je navodno
iritirala novotarijom oblika
i prenaglaπenim horizon-
talama, pa su je ismijavali
uporeujuÊi je s brodom,
Giedion, 1954: 408. Pri-
bliæno πezdesetih godina
prijetila je opasnost da se
Robie House sruπi i preko
njezine parcele proπiri sus-
jedna sveuËiliπna zgrada,
ali to je ipak sprijeËeno, ku-
Êa je obnovljena i ostav-
ljena kao arhitektonski do-
kument.
13 Giedion, 1954: 423.
SL. 7. Frank Lloyd Wright:
Fallingwater House, Bear
Run, 1936.
FG. 7. Frank Lloyd Wright:
Fallingwater House, Bear
Run, 1936
SL. 8. Frank Lloyd Wright:
razbijanje kutije.
FG. 8. Frank Lloyd Wright:
Destruction of the Box
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14 Neutra, 1962: 172, 173.
15 U brojnim kasnije napisa-
nim  biografijama, kao i u
njegovoj Autobiografiji,
nalazimo dosta podataka
o Wrightovu privatnom æi-
votu. Godine 1909. na-
puπta obitelj i odlazi u
Europu sa æenom jednog
svog klijenta, gom Che-
ney. Afera je praÊena u
medijima, pogotovo kada
je nekoliko godina nakon
toga doæivjela tragiËan
epilog smrÊu ge Cheney,
njezine dvoje djece, Ëetiri
studenta i jednog radnika
koje je jedne noÊi u Taliesin
Eastu, Wrightovu novom
domu nakon odlaska iz
Chicaga, usmrtio poludjeli
sluga. Sva su ta doga-
anja na neko vrijeme
otjerala klijente i prijetila
da ugroze do tada us-
pjeπnu Wrightovu karijeru.
Nova traumatiËna  veza
uslijedila je nakon te tra-
gedije; kraÊi brak i joπ je-
dan razvod, da bi konaË-













FG. 10. Design for a
transformer station from
1925
SL.11. Mies van der Rohe: Brick Country House, 1923.
Izvor • Source
Johnson, 1953: 32.
FG. 11. Mies van der Rohe: Brick Country House, 1923
Neutra je tada u berlinskoj biblioteci sasvim romantiËno za-
miπljao ameriËku preriju,
“... i u toj nedodirnutoj  ravni, i prostranom raju, Wright je kreirao niske objekte
s vrlo istaknutim krovovima, dugaËke trake prozora kao u transkontinentalnim
vlakovima, koji gledaju na slobodnu, prostranu zemlju. Nitko u Europi nije neπto
sliËno radio. Frank Lloyd Wright, negdje vrlo daleko, napravio je neπto veliko i
vaæno.”
Neutra u svojoj knjizi navodi i jedan manje poznat detalj: da je
Wright sam platio tiskanje te publikacije, i navodi:
“U Ëetrdesetoj on je, sasvim zaËuujuÊe s obzirom na vaænost svog rada, bio
nedovoljno priznat. Tada nisam znao  zaπto je on sam morao platiti publiciranje
i zaπto se cijela priËa dogodila  tako daleko, u Berlinu, jer u to vrijeme nisam
znao za okolnosti njegova privatnog æivota, vrlo zanimljive za razmatranje”.14
A te okolnosti, kako tih godina, tako i kasnije, bile su iznimno
burne.15
5. Geneza Wrightova razbijanja kutije /
The genesis of Wright’s destruction of the box
Bit razbijanja kutije Wright je povezivao s idejom organiËne arhi-
tekture, koja je istodobno prema Wrightu arhitektura demokrat-
ske slobode. Wright istiËe:
“Napuπtanje kutije i u tlocrtu i na proËelju sada je postalo fundamentalnim za
moj rad”.16
Uz pomoÊ shematiËnog prikaza pokazao je kako se jedna kutija
(neπto πto ne paπe naπem liberalnom uvjerenju demokratske
vlasti, stvar esencijalno antiindividualna i studentska arhitektura
gotovo svih naπih fakulteta), moæe transformirati.
StatiËkom analizom postave  vertikalnih nosaËa zakljuËuje da je
“... odreena udaljenost od ugla mjesto gdje je najekonomiËnije poduprijeti;
kratke konzole preko uglova  smanjuju raspon i oslobaa ugao, a uglovi su nestali
i moæeπ odabrati da se prostor uvuËe unutra ili da izae vani. Od te toËke mi
govorimo o organiËnoj umjesto o klasiËnoj arhitekturi. Ti nepovezani zidovi
postaju samostalni, ne viπe omatajuÊi zidovi. Oni su separatna podupiruÊa platna
od kojih svako moæe biti skraÊeno, produæeno, perforirano ili, prema potrebi,
uklonjeno. Slobodno stojeÊa platna pridræavaju krov. Nadalje: Ako ovo oslo-
baanje funkcionira u horizontalnoj ravnini, zaπto ne bi funkcioniralo i u
vertikalnoj? Nitko ne gleda kroz kutiju gore prema nebu, zar ne? Zaπto ne? Jer
kutija uvijek ima friz  pri vrhu. To je dodano da kutija ne izgleda baπ kao kutija,
konvencionalno, nego viπe kao klasiËno djelo, ali gledajuÊi nebo, osjeÊate slo-
bodu prostora. Stoga je organska arhitektura arhitektura u kojoj se moæe osjeÊati
i vidjeti sve πto se dogaa kao treÊa dimenzija”.
Sve je to razlogom, kako Wright istiËe, zaπto se cijeli æivot borio
protiv vaænosti varljive stare kutije.17
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“PlastiËnost kao kvaliteta nove arhitekture izravno je povezana s elastiËnoπÊu,
istiËe”, Wright.18
RazbijajuÊi kutiju i naglaπavajuÊi horizontalu, Wright je konsti-
tuirao svoj osobni prerijski stil, stil koji je, navodno, bio inspiri-
ran dugim linijama prerije. ImajuÊi na umu kuÊe iz Chicaga, Giedi-
on primjeÊuje da je to, uz duge prerijske linije, zgodno objaπ-
njenje, ali da nije bit stvari, i sasvim je u pravu19. Neki su Wrighto-
ve duge horizontale pokuπali joπ naivnije braniti navodeÊi da
“...one odgovaraju modernom duhu motornih vozila koja odmiËu horizontalno".20
Zanimljivo je zabiljeæiti miπljenje i jednoga oπtrog njemaËkog kri-
tiËara (Hagemana) iz 1927. godine koji istiËe kako je to
“...arhitektura grubog oponaπanja japanskih i kineskih uzora πto vuku podrijetlo
iz πumovitih krajeva Japana, a ne nikako iz duha ravnih prerija na kojima je nastao
Chicago.”
OdbijajuÊi da je to neka ameriËka arhitektura, taj kritiËar zaklju-
Ëuje kako je to ...samo jedna moda u graenju koja istiËe horizon-
talizam.21
Kada bismo i prihvatili tezu da je navedeno toËno, trebalo bi
zakljuËiti da je to ipak moda koju su omoguÊili novi i snaæniji
materijali.
“Nijedna tehniËka inovacija nije zasluænija za razvoj moderne arhitekture nego
izum armiranog betona i ËeliËnih okvira. F. L. Wright bio je jedan od prvih
arhitekata koji je shvatio implikacije strukture, jakih, ali tankih stupova i greda”.22
Naravno, kljuËni su moment u Wrighta velike konzole, Ëijim je
otkriÊem oblikovao i velik dio svoga arhitektonskog izraza. Lije-
po je zakljuËeno da je
“...Wright bio prvi koji je projektirao ravninama slobodno postavljenim u prostor
umjesto zatvorenim kubusom. Wagner, Behrens i Perret osvijetlili su Ëvrsti masiv
tradicionalne arhitekture, Wright ga je raznio dinamitom”. 23
6. Fallingwater i “esadeovske” kuÊe /
Fallingwater and “usonian” houses
Bez obzira na sve Wrightove zasluge s poËetka stoljeÊa, teπko
bi zauzeo mjesto koje ima u povijesti moderne arhitekture bez
svojih ostvarenja iz tridesetih godina, a meu njima je i kuÊa koju
je AmeriËki arhitektonski institut  proglasio “najboljim arhitek-
tonskim ostvarenjem u Americi posljednjih 125 godina” i koju
godiπnje posjeti viπe od 75 000 ljudi. Jedinstvena je to lokacija i
neponovljivi projekt - kuÊa na slapovima - Fallingwater.
U razbijanju kutije, postizanju dinamiËke napetosti i izazivanju
kojom se skrasio do kraja
æivota, πto mu je osigurava-
lo novo razdoblje plod-
noga stvaralaËkog rada.
Wright je dobio i sedmo
dijete, Iovannu Lloyd Wright.
16 Wright: 85.
17 Wright: 80.
18 Wright, 1957: 133.
19 Zanimljivo je primijetiti da
i Giedion  na jednome dru-
gome mjestu, kada tumaËi
Aalta, zapada u sliËnu
zamku dovodeÊi zakriv-
ljenu aaltovsku liniju u vezu
s linijom finskih jezera.
20 DobroviÊ, 1962: 190.
21 DobroviÊ, 1962: 190.
22 Blake, 1977: 31/6.
23 Autor konstatacije i izvor
zagubljeni su, nagaa se
da je moæda rijeË o Gie-
dionu.






D. KovaË - skup od 19 volumena
FG. 12. Casimir Malevich:
Planit, A House of the
Future, drawing, 1924
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antigravitacijskog ugoaja Wright je postigao maksimum. Iz ne-
kih vizura volumeni izgledaju kao da lebde i da su osloboeni
statiËke veze s tlom. Negdje je zapisano: Efekti koji se mogu
vidjeti na ovoj kuÊi nisu povrπni efekti, i to se bez zadrπke moæe
prihvatiti.
Taj je projekt u podruËju oblikovanja, po svemu vrhunac Wrighto-
va stvaralaπtva, a nastao je u njegovoj 67. ili moæda 69. godini
æivota, i to na naËin da je Wright  idejne projekte izradio za samo
par sati.
“Devet mjeseci je proπlo otkako je Wright posjetio teren bez ikakvih zamjetnih
dokaza da razmiπlja o projektu za kuÊu Kaufman. Njegovi tadaπnji studenti
ispriËali su kako je Wright jedne nedjelje primio Kaufmanov telefonski poziv:
Navrati, E. J., spremni smo za tebe. Kaufman se uputio u Taliesin East, udaljeno
dva sata voænje, a da nijedna linija na papiru nije bila povuËena. Razumljiva
panika meu njegovim studentima suradnicima nije uznemirila Wrighta koji je
sjeo za stol i nacrtao najprije tri tlocrta koristeÊi se razliËitim bojama za svaku
etaæu, zatim presjek sjever - jug i na kraju juæni pogled. Njegove su skice Kauf-
manu (koji nije imao pojma da su netom zavrπene) izgledale malo grubo, ali bila
je to izvanredno kompletna prezentacija kuÊe koja Êe biti sagraena. KuÊa je
bila zamiπljena u finalnom obliku vrijednom samopoπtovanja”.24
U isto vrijeme, tj. tridesetih godina, na naËelima razbijene kutije
nastaje serija obiteljskih kuÊa  pod nazivom usonian house, kuÊa
niæe cijene izgradnje, a Wright ih je namijenio prosjeËnoj ame-
riËkoj obitelji (USA - Usonia, usonian).
7. Secesijski primjer u kontekstu teme /
An Art Nouveau example in the context of the
subject
U posljednjem desetljeÊu XIX. i prvom desetljeÊu XX. stoljeÊa
pojavio se stil art nouvea, secesija (Seccesion), Joungenstil, mo-
dern styl 1900. kao reakcija na sve prethodne eklektiËke histori-
cistiËke stilove i klasicizam. Mnoga djela tog stila nabijena su
pokretom, pojavljuju se zaobljene linije kroz koje kao da neπto
struji, osjeÊa se kontinuitet, kao u nekim baroknim gestama.
Na arhitektonskim objektima ti se elementi apliciraju na plohama
volumena ili detaljima, ali se kubus ne razgrauje na naËin kako
je to Wright radio. S obzirom na to da je trajanje secesije bilo
relativno kratko i bilo da su je produæivani prethodni histori-
24 McCarter, 1994.
U istom se tekstu navodi i
joπ jedna zanimljivost ve-
zana za tu slavnu kuÊu.
Naime, cijelo vrijeme gra-
enja Kaufman je bio skep-
tiËan glede statike velikih
konzola, pa ih je, mimo
Wrightova znanja, poku-
πao ojaËati dodatnom ar-
maturom. Saznavπi za sum-
nje u njegovu ingenioz-
nost, Wright je gotovo po-
vukao projekt, da bi na kra-
ju spor bio izglaen, objekt
izveden uglavnom na na-
Ëin kako ga je Wright kon-
cipirao i proraËunao, za-
jedno s Wessleyjem Peter-
som, svojim studentom.





FG. 13. Theo van Doesburg:
Counter-Composition VIII,
1924
SL.14. Piet Mondrian: Kompozicija
s dvije linije, 1931.
Izvor • Source
Overy, 1991.
FG. 14. Piet Mondrian:




FG. 15. Gravitational Diagrams
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cistiËki stilovi ometali s jedne strane, bilo da joj je dolazeÊi pu-
rizam moderne ometao razvoj s druge strane, relativno je malo
obiteljskih objekata tog stilskog izraza (mislim na one koji cirku-
liraju u arhitektonskoj publicistici). Najpoznatija je svakako Hof-
fmannova Palace Stocklet u Bruxellesu (1905 - 1910), no za naπe
je razmatranje najzanimljivija obiteljska kuÊa Haus Habich (1901)
u umjetniËkoj koloniji u Darmstadtu. Vrsni Joseph Maria Olbrich
(1867 - 1908), koji se dokazao paviljonom Secesije u BeËu, u
najveÊem dijelu projektira objekte umjetniËke kolonije na Mathil-
denhohe. Na brijegu, malo izmaknutom od samog gradskog sre-
diπta, na kojemu dominira svadbeni toranj, smjestio se kompleks
kuÊa za umjetnike, izloæbeni paviljon, πetnice i promenade25.
Jedan od Olbrichovih  projekata je i  zanimljiva kuÊa za kipara
Habicha. Ona  je posve drugaËija od svih ostalih u koloniji. Rav-
nog krova i istaknutih streha, viπe je nalik na mediteranske kuÊe
koje je Olbrich crtao na svojim putovanjima negoli na tradicio-
nalnu njemaËku kuÊu. Njezina posebna zanimljivost jest razbija-
nje volumena i strehe te naznake nekoliko izbaËenih kubusa.
“Strukturalna pojavnost prisutnija je negoli dekoracija. Osnovni je kubus razbijen
i izvuËen”.26
Iako je  joπ uvijek simetriËno smirena (kao i Wrightova Yahara,
uostalom), ona signalizira i dosta jasno upuÊuje na razbijanje
kutije kuÊe i kao da navjeπÊuje neko moguÊe gibanje. Glede toga
stilskog razdoblja, to je poseban primjer i velika je πteta πto je
kuÊa u ratu dosta uniπtena, a nakon naknadne obnove jedva je
prepoznatljiva njezina prijaπnja forma.
8. Novo doba / The new age
TehniËki pronalasci s kraja proπloga i poËetka ovog stoljeÊa
zacijelo su oblikovali neke nove senzibilitete s obzirom na pojam
brzine i dinamike. Vlak, parobrod, automobil, zrakoplov, telefon,
pojava elektriËne energije, radio i film enormno su ubrzali kre-
tanje kroz prostor i razbili dotadaπnju predodæbu i osjeÊaj vre-
mena. Teπko je tvrditi je li se taj moment izravno odrazio na
25 Pri dolasku u NjemaËku
Wright je bio predstavljen
kao ameriËki Olbrich πto
ga je navelo da posjeti Ma-
thildenhohe i, naravno,
wrightovski u “Testamentu”
komentira kako je to zas-
tarjelo.
26 Sembach, 1991: 148.






FG. 16. T. van Doesburg
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likovnu umjetnost (pogotovo na starom kontinentu), ali se moæe
zamijetiti da nekoliko likovnih pravaca ili grupa kao kredo ili
kriterij uzimaju, pojam pokreta, kretanja, brzine, preklapanja,
simultanosti. Sve su to dinamiËki elementi prikladni da se infil-
triraju i u neko novo arhitektonsko razmiπljanje, Ëija jedna od
posljedica lako moæe biti i razgradnja arhitektonske kutije.
U likovnom se izrazu pojavljuje neki novi odabir tema i neuobiËa-
jeni pogled na sadræaj slike, dok se konaËno u kubizmu ne uspos-
tavi simultanost pogleda, Ëime se dobiva nova multidimenzio-
nalna predodæba. Umjesto statiËkog mira uspostavlja se dina-
miËka napetost i pokret.
Svi dogaaji koji slijede mogu biti  zabiljeæeni kao znakovi novog
senzibiliteta:
1829 - prva æeljeznica Roket skraÊuje putovanje London- Edin-
bourg s 12 dana na 2 dana
1863 - u Londonu se gradi podzemna æeljeznica
1872 - Edgar Degas: Slika balerine iz gornjeg rakursa
1876 - Graham Bell konstruira telefon
1881 - elektriËni tramvaj u Berlinu
1895 - 28. prosinca, u Indijskom salonu velike kavane na πetaliπtu
Boulevard des Capucines u Parizu rodila se kinematografija:
braÊa Louis i August Limier prikazali su film o ulasku vlaka u
æeljezniËku stanicu, isplovljavanju broda i izlasku radnika iz
tvornice
1903 - prvi pokuπaji leta braÊe Wright
1905 - prvi let braÊe Wright
1905/06 - Albert Einstein (1879 - 1955) postavlja osnove teorije
relativnosti
1906 - Cezane: “...red u prirodi sadræan je u tri elementarna obli-
ka: kugli, stoπcu, valjku”
SL.18. Jakov »ernjihov: Arhitektonska fantazija, 1931.
Izvor • Source
*** 1989: 47.
FG. 18. Iakov Chernikhov: Architectural Fantasy, 1931
SL.17. Gerit Rietveld: Schröder-Schräder House - jugozapadno
proËelje i tri zakrenuta poloæaja; cilj im je pokazati kako sve
Ëetiri moguÊnosti imaju sliËnu oblikovnu logiku
Izvor • Source
Brown, 1958: 63.
FG. 17. Gerit Rietveld: Schröder-Schräder House _ southwest
façade + three rotated positions with the intention of showing
that all the four possibilities were formed using a similar logic
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1907 - Picasso slika gospoice iz Avignona
1908 - Henry Ford poËinje serijsku proizvodnju automobila
1908 - Braqueova izloæba (komentirana kao “kubistiËke bizar-
nosti” iz Ëega se raa novi naziv)
1909 - Marinetti u pariπkom listu  “Figaro” proklamira ljepotu
brzine i dinamike , obnovu svijeta kroz futurizam: raskoπ svijeta
obogaÊena je novom ljepotom, ljepotom brzine (Giedion). Iste
godine tekst je preveden u ruskom tisku: slijedi ruski pokret, tzv.
kubofuturizam
1910 - Manifest slikara futurista, glorifikacija buduÊnosti i borba
protiv proπlosti i sadaπnjosti
1910. i 1911 - u Berlinu izlaze iz tiska Wrightove monografije. Velik
broj teoretiËara (Brown, Frampton, Overy) zacijelo s mnogo
opravdanja istiËe vaænost tog dogaaja. Na europskom tlu izrav-
ni i najveÊi utjecaj moæe se vidjeti u Nizozemskoj, jasno ga pra-
timo u Mies Van der Rohea, a moglo bi se pretpostaviti da je neπ-
to od Wrightova oblikovnog duha, direktno ili posredno, doprlo
i do ruskih suprematistiËkih i konstruktivistiËkih promiπljanja,
koja su se osobito aktivirala u prvom desetljeÊu nakon Okto-
barske revolucije
1912 - G. Apollinaire iznosi estetske stavove kubizma, spominje
Ëetvrtu dimenziju
1912 - Manifest futuristiËkog kiparstva preporuËuje nove ma-
terijale kao πto su staklo, drvo, beton; ideja je plastiËni dinami-
zam, meusobno proæimanje planova, organiziranje simulta-
nosti, estetika stroja, arhitektonska sinteza
1915 - Kazimir MaljeviË (1878 - 1935) proklamira svoj suprematis-
tiËki sustav i poËinje eksperimentirati s trodimenzionalnim arhi-
tektonskim oblicima koje naziva Planiti ili Suvremena sredina,
te kasnije i  s trodimenzionalnim modelima - Arhitektoni. Crteæ
koji se najËeπÊe reproducira jest BuduÊi planit (kuÊa) Zemljana
iz 1924, Ëiji je futurizam izmeu ostaloga i to πto nema dimnjaka
jer se grije na elektriËnu struju, kako je istaknuto u popratnom
opisu projekta nastaloga u doba elektrifikacije Sovjetskog Saveza.
1916 - Einstein objavljuje Teoriju relativnosti ne samo od osnov-
ne vaænosti kao temeljni okvir za daljnji razvoj teorijske fizike,
veÊ duboko zahvaÊa i u filozofijske koncepcije, napose o pros-
toru i vremenu
1919 - Vladimir Tatlin (1885 - 1956), osnivaË konstruktivizma,
izrauje maketu dinamiËkog spomenika III. internacionali koji je
trebao biti visok 400 m, a berlinski dadaisti poruËuju: Art is dead,
long live the new machine art of the Tatlins
1917 - Ozenfant i Jeaneret (Le Corbusier) nazivaju se puristi
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1920 - 25 - ta dvojica purista izdaju reviju “Esprit Nouveau”
1919 - 1933 - Bauhaus (voditelji: Walter Gropius, Hanes Mejer i
Mies van der Rohe)
1931 - arhitektonske fantazije Jakova »ernjihova
1917 - 1931 - De Stijl (The Style, stil-magazin s nakladom od naj-
viπe 300 primjeraka); najpoznatiji su protagonisti slikar Theo van
Doesburg (1883 - 1931), glavna liËnost i  pokretaË magazina, slikar
Piet Mondrian (1872 - 1944), koji objavljuje eseje o neoplasticizmu
u slikarstvu, te “stolar” Gerrit Thomas Rietveld (1888 - 1964). Ber-
lage je 1911. posjetio Ameriku, i tada upoznao Wrightovu arhi-
tekturu i oduπevio se njome, da bi kroz svoja predavanja i napise
promicao jednu novu  arhitekturu za koju rabi pojam plastic
(reljefna), na osnovi kojega je i izveden alternativni naziv neo-
plasticizam.
9. De Stijl - grupa, pokret i kuÊa Schröder /
De Stijl - group, movement and the Schröder House
GledajuÊi Kontra-kompoziciju VIII i Kompoziciju sa dvije linije
nemoguÊe je vjerovati da su dva prijatelja  razvrgli svoje prija-
teljstvo na Ëetiri, pet godina “samo zbog jedne dijagonale”.  Ver-
tikala i horizontala bile su prvih godina esencijalni elementi De
Stijla. Dva rada teozofa M. H. J. Schoenmaekersa, Nova slika
svijeta (1915) i Principi plastiËne matematike (1916) imali su velik
utjecaj na Mondrianovu teoriju neoplasticizma. On je preuzeo
teozofsku ideju o biti stvarnosti kao o konfliktu suprotstavljenih
sila, polaritetu horizontale i vertikale, kao i vaænosti primarnih
boja. Ideja prostora predoËena je vertikalom (simboliËki joπ
znaËi: muπkarac, aktivnost, evolucija, zraka), a ideja vremena
predstavljena je horizontalom (æena, pasivnost, povijest, linija).
Te su dvije linije temeljne, tragiËne suprotnosti  koje oblikuju
Zemlju i cijeli kozmos. Figura komponirana od ta dva apsolutna
entiteta jest kriæ. On je redukcija univerze na apsolut prvog reda,
prema Schoenmaekersu. Meutim, 1924/25. van Doesburg razvija
novu teoriju - elementarizam, kao radikalnu korekciju neoplas-
ticistiËkih ideja. Elementarizam dopuπta upotrebu dijagonalnih
elemenata u slikarstvu s ciljem da ostvari veÊi dinamizam (“dina-
miËko naËelo modernog æivota”) nego πto je bilo moguÊe stro-
gom horizontalno-vertikalnom orijentacijom. Ne slaæuÊi se s
uvoenjem dijagonalnih elemenata, Mondrian napuπta De Stijl i
tek 1929. obnavlja prijateljstvo s van Doesburgom. Zanimljivo




FG. 20. Richard Neutra:
Desert House, 1945
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je primijetiti da i jedan broj Mondrianovih kompozicija iz tog vre-
mena  ukljuËuje dijagonalu, tako da je tu suptilnost njihova suko-
ba uistinu teπko pratiti. Od Mondrianovih prostornih zamisli
mogu se navesti samo dvije; ureenje njegova pariπkog studija
te projekt interijera studija-spavaÊe sobe  bogate njemaËke ko-
lekcionarke umjetnina  Idu Bernet iz Dresdena, 1926.27
Ideja neoplasticizma u kojoj je sadræano wrightovsko razbijanje
kutije najbolje je zabiljeæena na tri projekta prikazana maketama,
studiji ploha koje oblikuju kuÊu i obiljem aksonometrijskih crte-
æa. (Mislim da su to i prvi primjeri aktivnog uvoenja aksonomet-
rije za arhitektonski prikaz.) Theo van Doesburg radio je 1923.
godine s tada mladim arhitektom Cornelisom van Esterenom
(1897 - 1988), ove projekte: Maison Rosenberg te obiteljske kuÊe
Maison Particulliere i Maison d’Artiste, ali, naæalost, nijedna od
tih kuÊa nije realizirana. (Van Doesburg je osim ureenja interi-
jera pariπke kavane Aubette 1927. samo joπ realizirao vlastitu kuÊu
s atelijerom Meudon 1929/30. Primarne boje pojavile su se na vra-
tima i prozorima, a æelju da i zidovi budu kolorirani sprijeËio je
nedostatak vremena i sredstava. Vrlo skromna kuÊa na maloj loka-
ciji, s konvencionalno modernistiËkim rjeπenjem u usporedbi s nje-
govim prijaπnjim projektima, bila mu je dom samo dva mjeseca.)
Doesburg-Esterenovi projekti izraz su destijlovskog koncepta
prostor - vrijeme arhitekture, manifesta objavljenog u 16 toËaka
pod naslovom Prema plastiËnoj arhitekturi (De Stijl, 1924), u
kojemu se navode karakteristike nove arhitekture: plastiËna eks-
presija, ekonomiËnost, funkcionalnost, otvorenost, dinamiËnost,
brisanje razlika izmeu interijera i eksterijera, antikubusi (tj.
razbijanje kutije), nepostojanje simetrije, ponavljanja i prednje
fasade, antidekorativnost, sinteza nove plastike, a u toËki 10.
Prostor i vrijeme stoji:
“Nova arhitektura ne priznaje samo prostor nego i vrijeme kao jednu od svojih
karakteristika. Jedinstvo vremena i prostora daje arhitektonskoj pojavnosti novi,
kompletno plastiËni aspekt (Ëetverodimenzionalni “vrijeme-prostor” plastiËni
aspekt).”28
Neke od tih toËaka kao da su bile prepisane od Wrighta (uos-
talom, Wright je bio jedini arhitekt koji je objavljivan u De Stijlu),
27 Taj projekt nije nikada re-
aliziran jer je Mondrian
inzistirao na odlasku u
Dresden i nadzoru  izved-
be, a Bernetovi nisu bili
spremni to platiti. Overy,
1991: 99.
28 Brown, 1958: 68.





FG. 21. Paul Rudolph:
Chalahan House,
project, 1965




FG. 22. Paul Rudolph: Forth
Worth House, 1972
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a Ëetvrta dimenzija sigurno je bila strana Wrightu, kao i mnogim
drugima tada i kasnije.
Najistaknutiji realizirani primjer i izravna asocijacija na De Stijl
i neoplasticizam svakako je Rietveldov projekt obiteljske kuÊe
za slikaricu Truss Schröder-Schräder (1889 - 1985), koja je i sama
aktivno sudjelovala pri projektiranju. Taj projekt πiroku i slabije
upoznatu publiku ujedno asocira na Mondriana, a i u struËnim
se knjigama mogu naÊi konstatacije poput ove:
“NaËela koja je Mondrian izveo za slikarstvo u arhitekturu su prenijeli Doesburg,
Rietveld i van’t Hoff ”.29
Zanimljivo je, meutim, da Rietveld nikada u æivotu nije sreo
Mondriana, nikada nije posjedovao nijednu njegovu sliku, niti
je ikada imao ikakva svjesnog interesa za Mondrianovo slikarstvo
kao arhitektonsku formulu u projektiranju kuÊe Schröder. To su
viπe puta potvrdili i Rietveld i ga Schröder Rietveldovu biografu
Brownu.30
Godine 1918. u stolarskoj radionici Gerita Rietvelda napravljena
je “crveno-plava stolica”, komad namjeπtaja diskutabilnog kom-
fora, ali iznimno velike popularnosti. Ta stolica, a ne Mondrian,
bila je, prema tvrdnji biografa Browna, idejom vodiljom pri obli-
kovanju kuÊe u Utrechtu. RaspravljajuÊi o moguÊim utjecajima,
jasno je da arhitektura, lakπe negoli slikarstvo, inspirira arhitek-
turu, pa je iz tog kruga moguÊe  spomenuti obiteljsku kuÊu Ro-
berta van’t Hoffa (1887 - 1979), Villu Henny (1914/19) koja odra-
æava karakter Wrightove arhitekture (πto nije neobiËno jer je
arhitekt 1914. posjetio Wrighta i prikupio opseænu dokumenta-
ciju o njegovu radu). Isto se moæe reÊi za Doesburg/Esterenove
makete obiteljskih vila. Zanimljivo je da je maketa Maison Rosen-
berg napravljena u Rietveldovoj stolariji.
”Temeljno i vidno obiljeæje kuÊe Schröder jest vizualna neovisnost mnogih nje-
zinih dijelova. Ta neovisnost uspostavljena je na tri naËina: 1. preklapanjem,
2. odvajanjem i 3. bojama. Svaki element zadræava vizualni identitet, a djelujuÊi
s drugima, oblikuje cjelinu. Individualnost je strogo zadræana; kuÊa je  sastavljena
od pojedinaËnih dijelova”.31
Elementi kuÊe oznaËeni su razliËitim bojama: bijelom, crnom, tri-
ma tonovima sive, crvenom, plavom i æutom, koje naglaπavaju
razlike.
Pri analizi kuÊe Schröder Brown istiËe “gravitacijski dijagram”
koji od renesanse, u kojoj je jasna predodæba o tome πto je gore,
a πto dolje, preko kubizma, u kojemu su objekti u simultanom
promatranju iz raznih toËaka izgubili, smjer gore-dolje ali ne
potpuno do De Stijla, u kojemu su svi smjerovi promatranja jed-
naki; stoga i proËelje kuÊe Schröder moæe u promatranju biti
zakrenuto za 90, 180 ili 270° a da se u njegovu doæivljaju niπta ne
poremeti.
10. Miesovo razbijanje kutije /
Mies’s destruction of the box
Prvi Mies van der Roheov (1886 - 1969)  modernistiËki projekt
obiteljske kuÊe bio je KuÊa od opeke iz 1923, na kojoj se izravno
moæe odËitati Wrightov utjecaj. Philip Johnson, meutim, to
objaπnjava ovako:
“Premda mu  je Frank Lloyd Wright prethodio u razbijanju tradicionalne ideje o
kuÊi kao kutiji s probuπenim rupama, Mies joj pristupa sasvim na svoj naËin.
Oslanja se na novu koncepciju funkcije zidova. Jedinica projekta nije viπe soba
kubus, nego slobodno stojeÊi zid koji razbija tradicionalnu kutiju kliæuÊi van
29 Schug,1979: 118.
30 Brown,1958: 64.
31 Analiza Schröder, 1,2,3.
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ispod krova i odlazi daleko u vanjski prostor. Umjesto da oblikuje zatvorene
volumene, kosi samostalni zidovi, udruæeni sa staklenim ploËama, stvaraju novu
dvosmislenu senzaciju prostora. Interijer i eksterijer nije viπe lako definirati” .32
Nastavak ideje tog projekta jest slavna Barcelona - njemaËki
paviljon iz 1929, da bi isti karakter razgraene kutije izraæavala
i “obiteljska” kuÊa na izloæbi u Berlinu 1931. Bio je to Miesov
pretposljednji realizirani projekt (iako kao vjerni model u mjerilu
1:1) prije odlaska u Ameriku 1937. godine. Sjaj tog eksponata s
kromiranoËeliËnim stupovima, panoima obloæenim crnom eba-
novinom, velikim staklenim plohama zaπtiÊenim svilenim zastori-
ma i vrhunskim namjeπtajem, bio je u oπtroj suprotnosti sa sli-
kom NjemaËke te godine:
“...smeim koπuljama veÊ na ulicama Berlina, dræavom u potpunoj krizi, pet milijuna
nezaposlenih, slomom svih industrijskih djelatnosti, raspadom træiπta” .33
Ipak, i u tim okolnostima odræana je dosta glamurozna izloæba
graenja na kojoj je taj obiteljski objekt imao srediπnje mjesto.
U Americi se Miesove oblikovne sklonosti  okreÊu prema Ëistim
kubusima, no katkad se u nekim detaljima osjeti pokret i dinamika
koja je proæimala spomenute projekte: primjerice, prilazna terasa
kuÊi Farnsworth izgleda kao da je izletjela odnekud ispod kuÊe.
11. Neutra i Schindler - Wrightovi  sljedbenici /
Neutra and Schindler - Wright’s followers
Richard Neutra konaËno 1924. ostvaruje svoje snove i stiæe u Ame-
riku, u Chicago.
”Prerije nije bilo na vidiku... Æeljno sam oËekivao Wrightov komad Amerike, ali
nikada nisam uspio stiÊi tamo. Zapravo, oko veÊine Wrightovih kuÊa nije bilo
prave ruralne Amerike. Ponajviπe su bile izgraene upravo u predgraima brzo
rastuÊega grada... Gdje su nestale prerije, πume i tratine?”
pita se Neutra u svojoj autobiografiji. U jednom kasnijem razgo-
voru Neutra je razgovarao s  Wrightom o tome, a pogotovo ga je
zanimao okoliπ Robie Housea u doba gradnje. Wright mu je odgo-
vorio:
“Ne, tu nije bilo prerije, ali duh prerije se osjeÊa u vezi s tom kuÊom i u njoj”.34
Neutra navodi kako je on dosta detaljno studirao Wrightove
nacrte, sve kuÊe znao napamet, i ono πto ga je najviπe zanimalo
bili su ljudi koji su æivjeli u tim iznimnim kuÊama. Navodi kako
32 Johnson, 1953: 30.
33 Giedion, 1954: 548.
Giedion pogreπno navodi
da je to kuÊa za samca
(batchelor), πto bi se moglo
zakljuËiti iz karaktera pros-
tora, ali ne i iz broja kreve-
ta. Giediona je vjerojatno
zavelo to πto je na istoj
izloæbi bio izloæen i apart-
man za samca (neæenju);
vidjeti: Johnson, 1953:
94,95.
34 Neutra, 1962: 176,180,
186.




FG. 23. Peter Eisenman:
House VI
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je uvijek s uzbuenjem zamiπljao trenutak kada Êe jednog dana
pozvoniti na vrata i upitati za gospodina Robija. To je i napravio
Ëim je stigao u Chicago, a odgovor je, kako Neutra piπe, bio:
“Gosp. Robie? Nikada nisam Ëula za njega. I dalje nastavlja: Bila je to ga Wilson,
koja je tu æivjela. Kupila je kuÊu prije par godina, a bila je peti vlasnik po redu.
Nije uopÊe bila oduπevljena kuÊom, no meni je to bio atraktivan, divan prostor.
Upitao sam gu Wilson zaπto je kupila kuÊu? Dobila sam je vrlo jeftino. »ovjek
koji ju je posjedovao morao je otiÊi. Ne, ona je uistinu nije voljela, i imala je
raznovrsnih malih kritika. Niπta nije funkcioniralo, naravno, u to vrijeme kuÊa
je veÊ bila petnaest godina stara i loπe odræavana”.
Neutra navodi da je sliËno bilo  i u  gotovo svim ostalim Wrighto-
vim kuÊama u kojima je æelio susresti ljude koji su naruËili tu
uzbudljivu arhitekturu buduÊnosti i za koje je oËekivao da potom
tu  sretno i zadovoljno æive. U mnogima ni korisnici ni namjeπtaj
nisu odgovarali iako su kuÊe bile lijepe kao πto je Neutra i oËe-
kivao.
“Stigao sam u bajku, ali su vile nestale. ZateËeni stanari Ëarobne πume nisu tu
pristajali i bili su kontradiktorni tom uzbudljivom ambijentu . Bio sam straπno
snuæden, slomljen i zbunjen”.35
Mislim da nema razloga sumnjati u to je li Neutra dao toËan
izvjeπtaj o svojim posjetima Wrightovim kuÊama, kao i o svojim
osjeÊajima punim poπtovanja prema Wrightu Ëiji je gost bio neko-
liko tjedana 1923. u Taliesin Eastu. (Neutra istiËe i Wrighta kao
jednoga od svoja tri duhovna oca, osim Loosa i Sullivana, a i
svom je sinu dao Wrightovo ime.) Neutra, Ëiji najveÊi dio opusa
jednako kao i u Wrighta pripada obiteljskim kuÊama u projekti-
ranju obiteljskih kuÊa ponajviπe je slijedio Wrightova naËela.
Meu brojnim njegovim obiteljskim kuÊama dvije su neuspore-
divo najpoznatije: Lovell Health House (1928), koja izraæava odre-
enu distancu spram Wrighta, i druga - Kaufman Desert House
(1946), koja u jednome naturalnom ambijentu upravo najbolje
izraæava Wrightov naËin razbijanja kutije na naËin usonian house
i organiËne arhitekture.36 Desert House je ujedno najpoznatiji
primjer u velikoj seriji od pedesetak Neutrinih kalifornijskih obi-
teljskih kuÊa raenih na sliËnom naËelu. Uglavnom su to prizem-
ni objekti, naglaπene horizontale te razbijene kutije.37
Austrijanac koji je doËekao Neutru u Kaliforniji bio je Rudolph
Schindler (1887 - 1953), od 1917-20. Wrightov suradnik. Narav-
no, Wrightov se duh osjeÊao i u njegovoj kasnijoj samostalnoj
karijeri i samosvojnoj arhitekturi. Na velikom broju obiteljskih
kuÊa vidljiv je razbijeni volumen i postojanje plohe (1916: Block-
House, 1921: Schindler Chase, 1925: Howe, 1926: Lovell 1933:
Schindler Shelter, 1934: Wolfe), moæda i pomalo sa senzibilitetom
De Stijl arhitekture.
12. Novije razbijanje kutije /
Newer destruction of the box
Jedan od najveÊih ameriËkih arhitekata πestog i sedmog deset-
ljeÊa XX. st. Paul Rudolph (1918 - 1997) u svojoj arhitektonskoj
konstituciji, izmeu ostaloga nosi i obiljeæja wrightovske arhi-
tekture koji je
“...njegova najranija i dugotrajna inspiracija, a Rudolph je razumio i Wrightov
æivotni cilj da uniπti kutiju”.38
Ipak, Rudolphov naËin razaranja kutije nije bio doslovno wright-
ovski. Na dva nerealizirana projekta obiteljskih kuÊa uoËavaju
se dva postupka bitke protiv kubusa kutije. Na projektu Callahan
House, 1965, izvuËena je kutija (bez prednje i straænje pune plo-
35 Neutra, 1962: 180, 181.
36 PoznavajuÊi Wrightovu
narav, nije neobiËno da je
on osjetio neku ljutnju
spram ta dva Neutrina an-
gaæmana. Tako se moglo
oËekivati da Êe Lovell na-
kon uspjeπne Beach House
joπ jedanput odabrati Schin-
dlera, i kada se to zbog
nekih  nerazjaπnjenih razlo-
ga nije dogodilo, ga Schin-
dler je æeljela Wrighta, koji
je za obitelj njezine sestre
projektirao Freeman Ho-
use 1923., ali gospodin
Lovell je ipak dao priliku
Neutri - i on ju je sjajno
iskoristio. Nakon velikog
Wrightova uspjeha s Kauf-
manovom fallingwater
kuÊom na slapovima, uis-
tinu se moglo oËekivati da
Êe i sljedeÊi projekt dobiti
Wright. No i Edgar Kauf-
man se odluËuje za Neutru





saznao sam da se Wright
tada ozbiljno naljutio na
Kaufmana, htijuÊi prekinuti
njihovo prijateljstvo, ali je
ga Wright ipak uspjela
zadræati korektne odnose;
nakon toga je Kaufman jr.
dosta sudjelovao u izda-
vanju veÊeg broja Wright-
ovih knjiga.
37 Giedion navodi i utjecaj
Miesa i De Stijla na Neut-
rin kasniji razvoj, Giedion,
1954: 545.
38 Moholy-Nagy, 1970: 10.
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he) svakoga pojedinog funkcionalnog prostora i od dvadesetak
kutija napravljen je vrlo razigran nepravilni aranæman. Na pro-
jektu  Residence Forth Worth, 1970/72, pokazana je prava orkes-
tracija, ovog puta od dvadesetak krovnih ploha. Rudolph nagla-
πava svoj stav:
“Moje posebne sklonosti proizilaze iz koncepta prostor/vrijeme”.39
Moæe se pretpostaviti da bi se ti objekti mogli vizualizirati i pu-
tem jednog kretanja naokolo, odnosno da postoji niz toËaka
promatranja te nakupine manjih volumena, odnosno ploha, pri
Ëemu bi stalna izmjena slike proizvodila uzbudljivi estetski do-
æivljaj.
Atraktivno i uzbudljivo razbijanje kutije zamjetno je i u projektima
obiteljskih kuÊa Petera Eisemana u kojega “neutralizirajuÊi” ma-
terijal, koji pomalo odlazi u apstrakciju volumena i plohe, dolazi na
koordinate De Stijla (House 6, House 10).
13. Hrvatski primjeri / Croatian examples
PregledavajuÊi hrvatske projekte obiteljskih kuÊa iz prve polovice
XX. stoljeÊa, na nekim se primjerima takoer moæe primijetiti raz-
bijanje kocke, iako u umjerenoj dozi, ne toliko kao razmiπljanje u
duhu organiËne arhitekture ili destijlovskog koncepta prostor-vrije-
me, veÊ kao kuÊe koncipirane u nekoliko kubusa, kao u Marka Vida-
koviÊa: Vila Pfeifferman, 1928; Vladimira ©terka: Vila Radan; Zlatka
Neumana: Vila KlaiÊ, 1931. ili kao u detaljima dinamiËki istaknute
strehe na nekim PlaniÊevim kuÊama. Sklonost odabiru nekoliko
“pokrenutih” volumena naπih modernista tridesetih godina mogla
bi se viπe traæiti u europskome modernizmu (Bauhaus, De Stijl, Ëeπki
funkcionalizam) negoli izvorno u Wrightovoj arhitekturi.39 Futagava, 1972: 8.
SL. 25. Vladimir ©terk: Vila Radan, Zagreb, 1930.
maketa i analiza volumena (izvorni crteæ)
FG. 25. Vladimir ©terk: Villa Radan, Zagreb, 1930,
model+volume analysis (original drawing)
SL. 24. Marko VidakoviÊ: Vila Pfeifferman, Zagreb, 1928.
maketa i analiza volumena (izvorni crteæ)
FG. 24. Marko VidakoviÊ: Villa Pfeifferman, Zagreb, 1928,
model+volume analysis (original drawing)
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Ipak, u tom vremenu nalazimo i jednu izrazito wrightovsku inspi-
raciju. Na liniji “prerijskog stila” bio je projekt KauzlariÊa (1896
- 1971) i Gomboπa (1895 - 1975) - Vila Shell, na Gornjem Prekriæju
u Zagrebu iz 1938. godine. Naæalost, nikakve fotografije te vile
nisu saËuvane, a kako je deset godina nakon izvedbe dograena
i prenamijenjena, o originalnoj ideji danas moæemo suditi samo
na temelju dvaju KauzlariÊevih perspektivnih crteæa.40
Odreeni wrightovski senzibilitet u organizaciji krovova (s hori-
zontalnim potezom prozora ispod istaknute strehe) mogao bi
se danas zamijetiti u nekim projektima Draæena JuraËiÊa, a jedan
od najilustrativnijih primjera je Greenwich House, realizirana u
Sjedinjenim Dræavama osamdesetih godina.
14. Osobno iskustvo / Personal experience
Godine 1972/73. godinu sam dana boravio u Sjedinjenim Dræa-
vama i nakon povratka utjecaji Rudolpha i Wrighta41, najdirekt-
nije su se odrazili na idejnoj skici obiteljske kuÊe u Splitu, a
pogotovo na projektu obiteljske kuÊe πto sam ga napravio za
jednu lokaciju u Savskome Marofu 1974. Glavna “gravitacijska
toËka”, odakle je generiran “sustav osi”, i oko koje su raspo-
reeni rasuti volumeni, bilo je πiroko jednokrako stubiπte zeni-
talno osvijetljeno nadsvjetlom. Investitor je prihvatio projekt, uz
zahtjev da mu se dodatno projektiraju kosi krovovi, a kako tada
ja to nisam umio ili nisam htio rijeπiti da ne bih, kako sam tada
mislio, “izgubio modernitet”, izgubio sam posao.42
15. Konstatacije / Statement
ZajedniËka obiljeæja “razbijanja kutije obiteljske kuÊe” jesu:
 - veÊi broj pojedinaËnih razliËitih kubusa ili ploha (bez repetiranja)
 - “rastavljanje” kubusa na plohe, izostanak nepravilnih i minimali-
zam zaobljenih ploha ili volumena
 - nekoliko planova u pogledu, razina u podu te na krovu
 - ublaæen prijelaz unutra; van, tj. proæetost unutraπnjih i vanjskih
prostora
SL. 26. KauzlariÊ i Gomboπ:





boπ: Villa Shell, Zagreb
1938, drawing, original
appearance
40 Izvan rezidencijskih sadr-
æaja, tema nekoliko dina-
miËki koncipiranih gaba-
rita, jedna “lebdeÊa“ plo-
ha i akcentirana vertikalna
linija, nalaze se na prim-
jeru objekta veslaËkog
kluba Uskok na Savi u
Zagrebu (Urlich,1928). O
temi razgradnje kutije
moæe se spomenuti i PiË-
manov natjeËajni projekt
za UmjetniËki dom u Zag-
rebu, 1930, vjerojatno kao
neposredna reakcija na
Barcelonu.
41 Osam sam mjeseci radio
u birou Paula Rudolpha u
New Yorku, jedne od vo-
deÊe liËnosti ameriËke ar-
hitekture sedamdesetih
godina. Tri sam tjedna
proveo u Taliesin Westu
kao gost ge Olgavannie
Wright. LjubaznoπÊu do-
maÊina, pri Ëemu mi je
osobito pomogao arhitekt
Bruce Pfeiffer, te Wessley
Peters i Iovanna Wright,
detaljnije sam se upoznao
s Wrightovom arhitektu-
rom i njegovim stavovima.
Posjetio sam nekoliko
Wrightovih  obiteljskih kuÊa
na podruËju Phoenixa, i u
svakoj od njih raspolo-
æenje korisnika bilo je up-
ravo suprotno onome πto
je opisao Neutra. PutujuÊi
Amerikom, i u Chicagu
sam razgledao (naæalost,
samo izvana) Robie Ho-
use, Winslow House, te
njegovo stvaralaπtvo u
Oak Parku.
42 Umjesto toga, ponudio
sam mu drugi projekt, s na-
glaπenim kosim krovovima
(moæda i s odreenom do-
zom ironije), no on nije re-
aliziran. Investitor, inæenjer
graevine, u jednom je nje-
maËkome magazinu na-
πao jedan projekt, neznat-
no ga preradio i tu kuÊu
izveo na svoj naËin.
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 - manja zamjetnost Ëetiriju karakteristiËnih fasada, nedefinirano
“jedno proËelje” nezamjetno prelazi u “drugo”
 - nema naglaπenog ulaza ni ulazne fasade, nema ni aksijalnog pris-
tupa objektu
 - dinamizam, osjeÊaj pokrenutih masa
 - tri meusobno okomita smjera pokreta volumena i ploha, s naj-
ËeπÊe naglaπenim horizontalizmom
 - ukupna je masa asimetriËna i izduæena
 - uspostavlja se antigravitacijski osjeÊaj lebdenja, dojam lakπe i
eteriËnije cjelokupne kompozicije
 - izmjena tradicionalnih pojmova na objektu: prozor se transfor-
mira u otvor, zid u plohu, krov postaje pliÊi, a potom nestaje u
“nevidljive” (s terena) gornje krovne plohe
 - objekti su statiËki i izvedbeno sloæeniji (veÊi broj zahtjevnijih
detalja za rjeπavanje i izvedbu)
 - ËeπÊa primjena konzola, zahtjev za kvalitetnijim i ËvrπÊim mate-
rijalima i konstrukcijama
 - razbijeni gabarit obiËno je dosta veÊi od kompaktnoga (iste unu-
traπnje mjere) i obiËno zahtijeva viπe prostora oko sebe, veÊu
parcelu, premda kuÊa Schröder pokazuje da je igru ploha mo-
guÊe izvesti i bez velike pozornice
 - moæe se pretpostaviti da je Ëetvorni metar povrπine ili kubiËni
metar prostora u naËelu skuplji negoli pri kompaktnoj (“kuti-
jastoj”) gradnji s obzirom na sloæenije detalje i veÊu povrπinu
vanjskih (tj. skupljih) konstrukcija
16. ZakljuËak / Conclusion
Ideju razgradnje kompaktnoga arhitektonskog kubusa na prim-
jerima obiteljskih kuÊa  i vila najintenzivnije je zagovarao i provodio
Frank Lloyd Wright, Ëije je djelo bila snaæna inspiracija De Stijlu kao
stilskom pravcu te velikom broju projekata raznih arhitekata. Iako
bi se kao komplementarna inicijacija senzibiliteta “razbijene kutije”
mogla traæiti i u svijetu kubistiËkog slikarstva, fascinacije novim
znanstvenim otkriÊima i sl., mislim da je arhitektonska inspiracija
dolazila ponajviπe iz same arhitekture (Wrightove), a da je ta arhi-
tektura mogla biti realizirana, zasluæni su naravno, i novi materijali
(beton, Ëelik, staklo). Nadalje, nije moguÊe prihvatiti simboliËko
iπËitavanje te arhitekture kao “demokratske arhitekture”, niti je
Wright uspio povezati “amerikanizam” s tom arhitekturom. Ona
SL. 27. Josip PiËman:




FG. 27. Josip PiËman:
Art Hall in Zagreb, 1930,
competition
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SL. 28. Lenko Pleπtina;
Obiteljska kuÊa, Savski
Marof, 1974, maketa
FG. 28. Lenko Pleπtina:
Single-family house, Savski
Marof, 1974, Model
jednostavno, s dijelom “japanskih” i “europskih” korijena, uza svu
“ameriËku” akceleraciju, ostaje fragment globalne suvremene arhi-
tekture. S veÊom ili manjom mjerom izraza “razbijene” kutije, posvu-
da se, i ne tako rijetko, mogu pratiti primjeri atraktivnih obiteljskih
kuÊa i vila.
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Frank Lloyd Wright looked on the traditional box-like appearance of the single-
family house as a great obstacle for new architecture of a higher quality (“or-
ganic architecture” for the “American democratic society”) so he started the
process of destroying the box. He created a large number of designs for houses
in what was known as the “prairie style”, building on the sensibility of the tradi-
tional Japanese house and the European medieval spirit (Wright personally never
acknowledged these theses). Wright’s European promotion came through an
exhibition and the publication of his works (Berlin 1911) and sparked off a new
approach to architectural volume and space in Mies, Neutra, and most of all in
the Neo-Plasticism that Theo van Doesburg was affirming in the magazine De
Stijl. The architectural process of cross-influence and inspiration was comple-
mentary with the new-age sensibility in the fine arts (Cubism, Futurism,
Suprematism, Constructivism, Techno-Cubism), in new theoretic achievements
and fantastic technical inventions.
Under such conditions many architects (Rudolph, Eisenman) accepted the idea
of the house as a destroyed box, and it is even possible to find a certain number
of examples in Croatian architecture.
The author concludes by writing about Wright’s very important role in this
new concept of design and spatial organisation, which however did not get the
symbolical connotations that would make the “usonian house” an expression
of the American cultural circle.
Lenko Pleπtina
Summary • Saæetak
Destruction of a Family House Box
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